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Otkrivanje spomen-ploËe Ivi Pilaru,
Zmaju Tuzlanskom; 28. rujna 2016. 
Druæba «BraÊa Hrvatskog Zmaja« i Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar u prigodnoj su
sveËanosti otkrili spomen-ploËu dr. Ivi Pilaru, Zmaju Tuzlanskom, u srijedu 28. rujna
2016. na adresi BerislaviÊeva 6, Zagreb. Spomen-ploËa postavljena je na proËelju zgrade
u kojoj se svojedobno nalazio odvjetniËki ured dr. Ive Pilara. 
Prigodno slovo o dr. Ivi Pilaru u povodu otkrivanja spomen-ploËe odræali su veliki
meπtar Druæbe «BraÊa Hrvatskoga Zmaja« Zmaj od Istre prof. dr. sc. Nevio ©etiÊ i ravnatelj
Instituta druπtvenih znanosti Ivo Pilar, Zmaj od Modrog jezera prof. dr. sc. Vlado ©akiÊ.
Govornici su uzvanike i predstavnike medija upoznali s potankostima inicijative za po-
stavljanje spomen-ploËe te ocrtali druπtveni i povijesni kontekst u kojemu je dr. Ivo Pilar
djelovao kao publicist, odvjetnik i angaæirani intelektualac.
Nakon sveËanosti otkrivanja spomen-ploËe, u sjediπtu Druæbe «BraÊa Hrvatskoga
Zmaja«, u Kamenitoj 3, u sveËanoj dvorani Kule nad Kamenitim vratima s poËetkom u 19
sati odræano je prigodno predavanje dr. sc. Tomislava JonjiÊa flIvo Pilar — Lik i djelo«.
PILAR — »asopis za druπtvene i humanistiËke studije / God. XI. (2016.), br.21(1)
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Kolokvij fl»etiri lika Ive Pilara«
U povodu 25. obljetnice svojeg osnutka Institut druπtvenih znanosti Ivo Pilar organizirao
je Kolokvij fl»etiri lika Ive Pilara« 8. studenoga 2016. u Multimedijskoj dvorani Instituta Pi-
lar, MaruliÊev trg 19/I, Zagreb. Izlagali su prof. emeritus dr. sc. Ivan RogiÊ s temom Pilar
i modernizacija hrvatskog druπtva, dr. sc. Tomislav JonjiÊ s temom Ivo Pilar prema ras-
nom uËenju, prof. dr. sc. Stjepan MatkoviÊ s temom Etape Pilarova politiËkog puta, dr.
sc. Zlatko MatijeviÊ s temom Peisker-Pilarova teorija o dualistiËkoj vjeri starih Hrvata i
prof. d. sc. Vlado ©akiÊ, ravnatelj Instituta Ivo Pilar.
